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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LrMA muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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1. (a) Jelaskan maksud momen inersia serta takrifkan simbol-simbol yang terdapat dalam
persamaannya.
(4 markah)
(b) Suatu silinder pejal berjejari 0.5m dan berjisim 3kg berputar dengan kelajuan
10 n rads-l. Selepas 30 minit didapati kelajuannya telah *rrryorrrt t<epaaa n ,u"dr-t.(Momen inersia silinder ialah % MRl).
Hitung
(i) pecutan sudut silinder,(ii) tork yang bertindak pada silinder,(iiD dayayangperlu dikenakan pada rim silinder untuk menghasilkan tork ini,(iv) masa yang diambil oleh silinder untuk berhenti.
(16 markah)
2. (a) Jelaskan hukum Termodinamik Pertama. Tuliskan persamaannya dan jelaskan
maksud simbol-simbol yang digunakan.
(6 markah)
(b) Satu mol gas unggul pada tekanan 1 atm dimampatkan secara isoterma sehingga
isipadunya dikurangkan kepada 50% danpada isipadu asal. Kemudian gur ito
dikembangkan ke isipadu awal secara isobarik. Diberikan suhu awal gas itu ialah
17"C dan juga cp: 24001mol-i K-i, cu: 1600 J mol-lK-l.
Lakarkan gambarajah P-V bagi proses-proses tersebut.
Hitung isipadu awal gas.
Hitung tekanan akhir gas.
Hitung suhu akhir gas.
Hitung kerja yang terlaksana dalam proses isoterma tersebut.











(b) Suatu jasad beq'isim 0.5 kg diikat di hujung suatu spring dan bergetar secara G.H.M.
mengikut persamaan




(i) amplitud getaran,(ii) frekuensigetaran,(iiD pemalar fasa,(iv) tempoh a) lnan,(v) pemalar daya (pemalar spring),(vi) sesaran jasad pada awal ujikaji.
(a) Takrifkan Hukum Ampere dan Hukum Biot-Savart.
yang terlibat dalam persamaan-persamaan berkaitan.
(6 markah)
Rajah 1
Dua konduktor lurus panjang tak terhingga membawa arus I: 5A diletakkan selaripada titik A dan c dalam suatu segiempat tepat seperti pada Rajah 1.
Hitung












(i) setengah hayat.(ii) tindakbalasnukleus.(iii) nukleon.
(b)
(8 markah)
Suatu bahan radioaktif mengandungi 4 x 108 radionuklid pada sesuatu masa tertenfu.
Lima hari kemudian didapati bilangan radionuklid menyusut kepada 6 x 107.
Hitungkan
pekali pereputan bahan radioaktif,
setengah hayatnya,
hayat puratanya,
keaktifan (aktiviti) pada awal ujikaji.
(12 markah)
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